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ASPECTOS DEL TRABAJO DE LOS 
EMBAJADORES DE LA CASA DE AUSTRIA 
EN LA SEGUNDA MlTAD DEL SlGLO XVI 
Friedrich Edelmayer 
Las relaciones de 10s embajadores habsburgueses para sus sobera- 
nos contienen no s610 una abundancia de declaraciones sobre impor- 
tantes operaciones políticas del Estado y del Gobierno, sino tambiCn 
una gran cantidad de informaciones que se pueden incluir bajo el 
tópico de historia cotidiana. Estas infomaciones fueron apenas va- 
lorada~ por la historiografia('). 
Durante un estudio sobre las discrepancias entre Maximiliano I1 
(1564-1576) y Felipe I1 (1556-1598) a propósito de derechos imperia- 
les en Italia, m8s exactamente sobre la disputa que se produjo entre el 
Emperador y el Rey Católico cuando en 157 1 10s tercios hispanomi- 
laneses ocuparon el marquesado del Finale en Lig~ria'~), encontró en 
la correspondencia de 10s embajadores de la Casa de Austria una gran 
1. Vide entre otros Manuel Femández Alvarez, Tres embajadores de Felipe 11 en Ingloterro, Madrid, 
1951; Julio Retamel Favereau, Diplomacio unglo-espotíolo duronte la Conlroreforma, Santiago de 
Chile, 1981) 
2. Friedrich Edelmayer, MarimilionII., Philipp 11. undReichitalien. Die Ausei~nderselzungen um dos 
Reichslehen F i ~ i e  in Ligurien, Veroffentlichungen des Institut fiir Europiiische Geschichte Mainz, 
Abteilung Universalgeschichte 130, Beitriige zur Sozial- un Verfassungsgeschichte des Alten Reiches 
7. Stuttgart. 1988. 
cantidad de infonnaciones que pusieron en claro c6mo y bajo quC 
condiciones trabajaban 10s enviados. 
Algunos de estos aspectos de la vida cotidiana se rh  abordados en 
este articulo. 
En primer lugar tenemos que preguntarnos c6mó parecían las 
relaciones concretas entre 10s dos ramos de la Casa de Austria bajo 
Maximiliano I1 para comprender el fondo en el cua1 10s embajadores 
tenian que trabajar. SCame permitido mencionar un poc0 10s puntos 
principales y 10s problemas imp~rtantes'~). Como 10 expresaba tan bien 
Heinrich Lutz, a la salida del Gobierno de Carlos V se iompi6 el 
sistema habsburguCs -hasta aquel momento general y unido- en dos 
sistemas parciales (4), cuyos jefes trabajaron juntos de manera relativa- 
mente intensa pero ciertarnente no sin conflictos. 
Especialmente las relaciones entre Maximiliano I1 y Felipe 11, que 
ya desde las negociaciones de la familia habsburguesa en Augsburgo 
en 1551 y 1552 a prop6sito de la sucesidn del hijo de Carlos V en el 
Imperio (Spanische Sukzessi~n(~)) no eran las mejores -y que a causa 
de las posiciones diferentes de Maximiliano y de Felipe frente a la 
rebeli6n de 10s Paises Bajos como tambiCn a causa de la posici6n 
3. Vide por ejemplo Viktor Bibil MaximilianII. Der ratselhofie Kaber, Ei Zeitbild. Hellerau bei Dresden 
1929; Bohdan Chudoba, Spain and rhe Empire 1519-1643, Chicago, 1952. 
4. Vide HeinrichLUTZ. Chrbtianitasafflicta. Europa, dasReich unddiepapstliche PolitikimNiedergang 
der Hegernonie Kaiser Karls V .  1552-1556, Glittingen. 1964; Heinrich Lutz. Reformation und 
Gegenreformation, Oldenbourg Grundriss der Geschichte 10, Milnchenmien, 1979,56-61; Heinrich 
Lutz, Das Ringen um deutsche Einheit und kirchliche Erneuerung. Von Maximilian I. b b  zum 
Wesifülischen Frieden, 1490 b b  1648, Frankfurt arn MainíBerlin, 1987,305-310. 
S. Vi& 6ltimamente Emst Laubach, Karl V .  Ferdinand I .  und die Nachfolge imReich, Mitteilungen des 
(Isterreichischen, Staatsarchivs 29, 1976, 1-51. 
6. Vide entre otros Viktor Bibl, Die angebliche Textfalschung Kaber Maximilians 11, Mitteilungen des 
Instituts fur (Isterreichische Geschichtsforschung (M1C)G) 38,1920,423-449; Bohdan Chudoba, Die 
Tex~alschung Maximilians 11. Aus der Geschichte der habsburgischen Religionspolitik, MIC)G 49, 
1935,75-104. 
negativa de 10s españoles frente al protestantismo se oscurecieron (7) 
fueron más agravadas a causa de la política espaiiola frente a 10s feudos 
pequeños del Imperio en Italia y a causa de la negativa del Emperador 
de entrar en la guerra contra 10s turcos 
Sin embargo las dos ramas de la Casa de Austria dependían de un 
trabajo junto e intenso. Eso por razones diferentes: el Emperador era, 
como caput Imperii, el suprem0 jefe feudal del Rey Cat6lico en las 
zonas de ruptura del anciano sistema general habsburgués, es decir, de 
este cord6n de feudos imperiales que se extendía de la costa de Frisia 
hasta la llanura del río Poen Italia. Estos territorios, de 10s Paises Bajos 
hasta el Ducado de Milán, estaban situados, a causa de la vecindad de 
Francia y del antagonismo habsburgués-francés, en uno de 10s lugares 
de Europa m5is sensibles en el fin del siglo XVI y del entero siglo 
XVII(9). El Rey Cat6lico no podia, en su política frente a esas regiones, 
no hacer caso al Emperador. Además necesitaba siempre patentes del 
Emperador para la leva de tropas en el Imperio ('O), puesto que sin el 
empleo masivo de las tropas alemanas el mantenimiento del poder 
politico español en 10s Paises Bajos y en Italia no hubiera sido posible. 
TambiCn-h política española en el Mediterráneo no podia renunciar a 
10s soldados alemanes para las operaciones del Rey contra 10s tur- 
cos("). 
Además el Emperador garantizaba que 10s Príncipes del Irnperio, 
7. Vide entre otros Otto Helmut Hopfen, Kaiser Maximian 11. und der Kornpromisskatholizismus, 
Mbchen ,  1895; Viktor BIBL. Zur Frage der religiosen Haltung K .  Muximilians 11, Archiv fur (Ister- 
reichische Geschichte 106,1918,289-425; Friedrich Heer, Die dritte Krafi. Der europaische Hwnanis- 
mus zwischen den Fronten des konfessionellen Zeitalters, Frankfurt am Main, 1959,400,430f. 
8. Bibl, Muximialian 11, (como nota 3) 337. 
9. Edelmayer, Maximrlian 11, (como nota 2) 1. 
10. lbidem 116. 
11. Vide por ejemplo Luis deZúñiga y Requesens, gobernador de Mildn, a Felipe, MilBn, 1572, Mayo, 30, 
AG Simancas, Est. 1235,30. 
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sobre todo 10s protestantes, se moderaran en su apoyo de 10s rebeldes 
neerlandeses. Y el Emperador -por su parte- no podia prescindir del 
manantial financiero de la monarquia española. Su permanente es- 
casez de dinero no le permitia renunciar a la ayuda de 10s españoles, sin 
tener en cuenta que una ruptura con el Rey Católico hubiera también 
impedido las posibilidades de influencia del Emperador sobre la 
política española frente a 10s Paises Bajos y hubiera conducido al 
denumbamiento de 10s derechos imperiales en Italia (I2). Adem6s 
particularmente Maximiliano I1 no quería arriesgar una ruptura con 
España porque 10s reinos españoles ofrecian la posibilidad de cuidados 
a 10s numerosos hijos del Emperador. Se piensa en 10s lugartenientes 
de la rama alemana de la Casa de Austria en 10s Paises Bajos, 10s 
Archiduques Ernesto y Alberto. También aumentaban las perspectivas 
de 10s hijos de Maximiliano después de la muerte de Don Carlos; unos 
años parecia posible que uno de 10s Habsburgo de Alemania heredase 
las coronas españolas(13). 
Por 10s diferentes aspectos mencionados se comprende que a partir 
de 10s años sesenta del siglo XVI residian en permanencia embajadores 
reales en la corte del Emperador como también enviados imperiales en 
España. Aquí sean nombrados por parte del Imperio Adam Freiherr 
von (Bar611 de) Dietrichstein, quien representaba de 1564 hasta 1573 
al Emperador en Espafia y Hans Khevenhüller zu Aichelberg, Graf zu 
(Conde de) Frankenburg, quien, después de haber llevado rnisiones 
especiales en España en 1560,1566, 1568169 y 1571172, ocupaba el 
puesto de embajador cerca de Felipe I1 y de Felipe I11 de 1574 hasta 
1606. 
Por parte de 10s españoles sean mencionados Claudio Fernindez 
Vigil de Quiñones, Conde de Luna (1558- 1563), Tomis de Perrenot de 
12. Edelmayer, Maximilian 11, (como nota 2) 214. 
13. Vide Peter Rassow, Karls V. Tochfer Maria als Evenrual-Erbin der spanischen Reiche, Archiv fur 
Reformationsgeschichte 49, 1958, 161-168. 
Chantonay (1565- 1570), y Francisco Hurtado de Mendoza, Conde de 
Monteagudo, MarquCs de Almazán (1570-1577). No estan menciona- 
dos aquí 10s numerosos embajadores extraordinarios. 
Esta enumeraci6n de algunos enviados hace ilusiones que era faci1 
para 10s soberanos encontrar una persona adecuada para el puesto de 
embajador. Tenían que tener en consideraci6n componentes diferen- 
tes, En primer lugar había sin duda el problema del idioma que tenían 
que combatir, por cierto con intensidad diferente. Así explic6 por 
ejemplo Hans Khevenhüller, quien como ya he señalado, viaj6 a 
España como enviado extraordinario en 157111572, -para protestar 
contra la ocupaci6n del feudo imperial del Finale en Liguria por tropas 
españolas-milanesas y para obtener la restituci6n de Alfonso I1 del 
Carretto, Marqués del Finale-, que no había expresado su reivindica- 
ci6n al Rey en un castellano muy elegante(14). En verdad el embajador 
se quej6 frente a Felipe I1 de que tenia problemas de lenguaje(15). Pero 
eso sería mas bien a estimar como truco tactico para mover al Rey a 
hacer concesiones. Porque todos 10s embajadores imperiales conocían 
el castellano. Tenian problemas en el mejor de 10s casos s610 al 
comienzo de su actividad, problemas que muy presto superaban. A 
esto hay que añadir que concertaban lazos familiares con el país 
huésped como por ejemplo Dietrichstein, quien estaba casado con 
Doña Margarita de Cardona. Además, 10s nobles alemanes del siglo 
XVI estaban esteramente familiarizados con el latín, muchos de ellos 
dominaban también el italiano. .4si no era difícil para ellos tender un 
puente hacia el castellano. 
14. Khevenhuller a Maximiliano, Madrid, 1571, Noviembre, 30, post-scriptum 1571, Diciembre, 4, 
HHStA Wien, Staatenabteilungen, Spanien, Dipl. Korr. 8/2, 31r-35v (original); OOLA Linz, 
Khevenhüller-Briefbiicher 1 ,  16v-20r (copia). Vide tarnbitn Khevenhiiller a Maximiliano, Madrid, 
157 1 ,  Diciembre, 16,post-scriptum 1571, Diciembre, 17, HHStA Wien, Staatenabteilungen, Spanien, 
Dipl. Kon. 8/2,38r-43v (original); OOLA Linz, Khevenhüller-BriefbUcher 1,20r-24v (copia). 
15. Khevenhiiller a Maximiliano, Madrid, 1572, Enero 14, OOLA Linz, Khevenhiiller-Briefbilcher 1, 
24v-33r (copia). 
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AdemBs 10s embajadores venían de la corte imperial, donde siempre 
tenían que enfrentar 10s intereses de 10s territorios románicos del 
Imperio. Forzosamente tenían que conocer por 10 menos el latin. 
Maximiliano 11, que se encontrd desde 1544 hasta 1548 casi sin 
interrupcidn en la corte de Carlos V, que fue desde 1548 hasta 1550 
gobernador de Carlos en España(16), y quien ademBs estaba casado con 
la hermana de Felipe 11, hablaba con soltura castellano, italiano, checo, 
latín, franc& y naturalmente alemán(17). 
Por parte de 10s españoles todo era distinto. Los malos conocimien- 
tos de idiomas extranjeros de Felipe I1 son famosos. Aunque se 
encontraba desde el fin de 1548 hasta Junio de 155 1 en el Imperio, no 
hablaba ni alemBn, ni neerlandbs, ni francCs(18). Entendia un poc0 
italiano y hacía traducir por su cancellería en castellano escritos 
latinos, por ejemplo aquellas cartas que Maximiliano como Empera- 
dor le había dirigido en latín(19). En verdad había en la cancillería del 
Rey unos escribientes y secretarios alemanes, pero cuando Felipe 
quería dirigir a varios pgncipes del Imperio al mismo tiempo cartas en 
alemBn -como por ejemplo en 1575 cuando se trataba de la eleccibn del 
Rey de Hungría, Archiduque Rodolfo, como Rey Romano- dependía 
del apoyo del embajador imperial, quien le ponia a disposici6n a su 
secre tari~(~O). 
Por sus relaciones especiales con la corte del Emperador 10s 
embajadores espaiioles podían relativamente y fBcilmente tomar po- 
16. Vide Rafaela RodriguezRaso, Maximiliano de Austria, Gobernador de Carlos Ven España, Cartas 
al Emperallor, Madrid, 1963. 
17. Relacibn de Giovanni Michele, embajador de Venecia en Viena, 1571, Noviembre, 24. Imprimido en 
Joseph Fiedler (Ed.), Relationen venetianircher Botschafier iiber Deutschland und dsterreich im 
sechzehnten Jahrhundert, Fontes Rerum Austriacamm 11/30, Wien, 1870,271-316, aquí 279. 
18. Cartas en estas lenguas fueron traducidas en castellano, vide por ejemplo una carta de Carlos IX, Rey 
deFrancia, a suembajadoren Madrid, RaimonddePavia, Bar6n deForquevaulx, St. Liger, 1571, Mayo. 
2, que esta en el Archivo General de Simancas, Est. K 1521,52, en una uaducci6n castellana. 
19. Vide por ejemplo Maxhilianoa Felipe, Praga, 1571, Abril, 28,AG Simancas,Est. 1232,154 (original 
en latín); ibidem. Est. 1232, 156 (uaducci6n castellana). 
20. Khevenhiiller a Maximiliano, Madrid, 1575, Agosto, 31, postscripturn 1575, Septiembre 7, OOLA 
Linz, KevenhUller-BriefbUcher 1, 189r-195, hier 193r (copia). 
sesión de cartas secretas imperiales. Chantonay, quien entendía el 
alemán, tom6 posesión en 1569 de una carta cifrada del Emperador a 
Dietrichstein. No tenia más tiempo de descifrarlo antes de la partida 
del próximo correo y de traducirlo en latin o castellano. Pero no 10 
envi6 en seguida a España aunque el contenido le parecía importante 
porque aparentemente no era seguro que allá hubieran sabido qué 
hacer con este escrit0 en su forma original(21). 
El sucesor de Chantonay, el Conde de Monteagudo, no hablaba en 
1572 ni una palabra de alemán y eso después de haber pasado dos &os 
en la corte imperial, y tampoc0 aprendi6 algo hasta 1577. Tampoco su 
secretari0 Miguel Bellido tenia conocimientos de este idioma(22). Latin 
no 10 hablaba muy bien como resulta de una carta de 1573. Cuando, el 
mismo año, Augusto I, el Elector de Sajonia, y el Emperador se 
encontraron en Viena, conferenciaba tambi6n el embajador con el 
Elector. En la conversación estaba también Pedro Mollart, un ca- 
ballerizo mayor de la Emperatriz, quien tenia que actuar de intkrprete 
para 61. El Elector, que hablaba latín, no estaba de acuerdo nunca con 
eso y finalmente el enviado tuvo que dirigir el dialogo en l a t i ~ ~ ' ~ ~ ) .  
La falta de conocimientos de idioma llevaba siempre a problemas, 
en particular cuando se tenia que enviar urgentemente a embajadores. 
En varias consultas del Consejo de Estado español se notaba siempre 
el conocimiento de idioma de aquellas personas que estaban presentes 
en la conversación, a ser enviadas a Alemania(24). La mayor parte del 
tiempo se quedaban s610 dos o tres y 10s otros fueron -por falta de 
conocimientos de idioma- relegados. Esta situación se hizo crítica 
cuando en 1574 Monteagudo reclam6 de manera siempre mis intensa 
21. "Chantonay a Felipe", Bratislava, 1569, Septiembre, 12, postscriptum 1569, Septiembre, 13, AG 
Simancas, Est. 661, 15 (original); imprimido en Coleccidn de docwnentos inidiros para la 
historia de España (CODOIN), 103,281-285. 
22. Monteagudo a Alba, Viena, 1572, Junio, 4. AG Simancas, Est. 668,3 (copia). 
23. Monreagudo a Felipe, Viena, 1573, Febrero, 28, AG Simancas, 
Est. 670,85 (original); imprimido en CODOIN 111, 155-166. 
24. Vide entre otros Lospuntos que se frararon en Consejo, 1572, Septiembre, 3, AG Simancas, Est. 667, 
28; vide tambikn MonteagudoaZayas,Praga, 1575, Agosto, 20, AGSimancas,Est. 673.11 1 (original). 
su redención. Gabriel de Zayas, el secretari0 de Felipe I1 para el 
Imperio, escribió en un parecer que seda necesario cuidar de que el que 
serií enviado sepa por 10 menos latin. Pero tuvo que confesar que serií 
muy difícil encontrar una persona adecuada y de la alta nobleza para 
la lega~iÓn(~~). Felipe quería también que el enviado fuera casado, asi 
su mujer podria ofrecer sus respetos a la Emperatriz. Aunque 
Khevenhüller pensaba que tras el Conde de Monteagudo (a partir de 
1575 Marqués de Almazán) no se podia enviar a una persona de 
posición inferior(26), pero es 10 que finalmente ocurrió. Fue Juan de 
Borja, quien tenia experiencia con el servicio diplomAtico, era casado 
y poseía el latin pero no era de la alta nobleza, quien fue enviado. Borja 
debia tener -al contrario de sus predecesores- mucha voluntad de 
aprender porque 61, que estuvo con el Emperador Rodolfo I1 la mayor 
parte del tiempo, en Praga, publicó un diccionari0 español-latin- 
c h e ~ o ( ~ ~ ) .  
El idioma alemiín parecia ser molesto a 10s españoles. Mientras no 
s610 Maximiliano I1 sino tarnbiCn Rodolfo I1 escribian al Rey Católico 
cartas por sus propias manos en castellano, escritos que provenim del 
Imperio fueron -como ya he dicho- en la cancillería imperial redacta- 
dos en latin. Cuando despuCs de la muerte de Maximiliano, Rodolfo 
propuso redactar en el futuro 10s escritos en alemiín, intervino Mon- 
teagudo de manera masiva contra eso y finalmente se i m p ~ s o ( ~ ~ ) .  
Los ejemplos ya citados plantean naturalmente la pregunta de cóm0 
se sentia un enviado en un ambiente donde se hacia dificil entenderse, 
porque aparte de la familia imperial y unos consejeros 10s enviados 
españoles no tenian nadie con quien hubieran tenido relaciones mis o 
menos normales. Por eso no parece en absolut0 sorprendente que 10s 
25. Parecer de Zayas, Madrid, 1574, Febrero, 5, AG Simancas, Est. 671,39. 
26. Khevenhiiller a Muximiliono, Madrid, 1575, Febrero, 3, postscriptum 1575, Febrero 10, OOLA Linz, 
Khevenhliller-Briefbilcher 1, 1381- 1501 (copia). 
27. J.R.W.Evans,Rudolfll and his Wor1d.A Sludy inlntellectual Hirtory 1576-1612, Oxford, 1984,134, 
Nota 5. 
28. Monragudo a Zayas, Praga, 1577, Enero, 27, AG Simancas, Est. 679.83 (original). 
embajadores españoles relativamente pronto, despuCs de su llegada a 
la corte imperial urgieran el relevo de sus cargos. Aparentemente no se 
sentían bien, tenian problemas con el clima frío y estimaban en  poc^ 
sus deberes tan lejos de su país y en un ambiente extranjero. Pars pro 
toto sea Monteagudo aquí citado, quien al fin de su embajada de 
Génova, donde estaba esperando a la nave que lo llevara a casa, 
escribi6: "AlJin, señor, aynas podrta dezir que saltsin licencia y sin 
dineros, que son dos cosas que las suelen merescer 10s que siwen a sus 
amos siete años en un destierro y tal como el de Alemaña, por aqut 
podrta el hombre juzgar quanto rnejor le serta quedarse en su rincon. 
... no quiero dezir aqui ldstimas pues no se pueden rernediar tan presto 
como yo 10 havrta menester. Sólo dirt que 10 que he pasado desde que 
murió el Emperador (Maximiliano) hasta la hora de agora que me 
hallo en Gtnova no me 10 pagar& su magestad con mucha suma de 
diner0 (29)." 
A eso hay que aiiadir que a 10s embajadores cat6licos no les 
gustaban las condiciones religiosas en la corte imperial. En particular 
Monteagudo sufría por el contacto continuo con el protestantismo, sin 
tener en cuenta que por encargo de Felipe y con el apoyo de la 
Emperatriz se esforzaba en vano en una inequívoca declaraci6n y en 
hechos por parte de Maximiliano para el catolici~mo(~~). Los fracasos 
sobre este tema tocaban mhs su posici6n como embajador. Pero tuvo 
que encajar contragolpes en privado, asi en 1573 cuando varios 
predicadores protestantes llegaron a Viena, uno de ellos predicaba dos 
o tres veces al dia directamente en frente de la casa del embajador 
español, bien cierto paraprovocarlo. Monteagudo, quien temia que sus 
criados -un0 de ellos comprendia alemgn- pudieran ser fascinados por 
el predicador, se quej6 al Emperador. Le pidi6 que dictara una 
29. Montagudo a Zayas, Génova, 1577, Mayo, 29, AG Simancas, Est. 1406.68 (original). 
30. Vide la inst~cci611 de Felipe para Monteagudo, Madrid, 1570, Enero, 12, AG Simancas, Est. 664, 1 
(minuta); imprimido en CODOIN 110, 1-14. 
prohibici6n de serm6n especialmente en frente de su casa para que sus 
criados no tuvieran la oportunidad de oir algo que no fuera bueno para 
e l l~s(~l) .  Por su gran desagrado no tuvo é x i t ~ ( ~ ~ ) ,  y más aún, tuvo 
siempre que constatar que no s610 10s protestantes sino tambiCn 
algunos cat6licos consideraban a 10s españoles por su creencia con 
e~trañeza'~~).  
Además desagradaba mucho que no fuera posible evitar durante su 
funci6n de embajador conferenciar con protestantes. Por exemplo, 
escribi6, relativo al encuentro con el Elector de Sajonia en 1573, que 
era por su honra que había emprendido todo para lograr relaciones 
amables entre Sajonia y España, "sitndome tan cuesta arriba tratar 
con herejes, que por ruín que soy me voy lastimando mds desto cada 
dia, y aslespero el remedio desputs de Dios, de mano de Vuestra Mag- 
estad, de quien en todas mis cosas me ha de venir por rnenos que 10 
merezca" (34). 
Relativo a la religi6n 10s embajadores imperiales en España no 
tenian dificultades. Porque Maximiliano cuidaba siempre de enviar 
personas contra las cuales el Rey no hubiera podido -referente a eso- 
tener sus dudas. Los enviados españoles aprobaban ese comporta- 
miento del Emperador, prescindiendo de que valoraban la creencia 
justa de 10s embajadores imperiales. Monteagudo comprobaba esto 
31. Monreagudo a Felipe,  Viena, 1573, Mayo, 14, AG Simancas, Est. 670,32, 1 (original); imprirnido en 
CODOIN 11 1,228-238. 
32. Monteagudoa Felipe, Viena, 1573, Octubre, 18, AG Shnancas, Est. 669,90 (original); imprimido en 
CODOIN 1 1  1,332-339. 
33. Monreagudo a Felipe,  Viena, 1573, Julio, 31, AG Simancas, Est. 670, 3 (original); imprimido en 
CODOIN 1 1  1,284-292. 
34. Monreagudo a Felipe,  Viena, 1573, Junio, 22, AG Simancas, Est. 670, 13 (original); imprimido en 
CODOIN 11 I ,  264-271. 
por ejemplo en cartas relativas a Khevenh~ller(~~) y a Wolfgang 
R~mpf!~~), un embajador extraordinari0 de Maximiliano. Los enviados 
de Maxiiniliano tenían que arregl6rselas con problemas totalmente 
diferentes. En primer lugar hay que mencionar aquí la lentitud de 
tomar decisiones en la corte española. Khevenhüller no 10 atribuía a 
la debilidad del Rey de tomardecisiones, sino que daba siempre la 
culpa a sus consejeros. Asi escribi6 al Emperador durante su legaci6n 
especial en 157 1, que sufría de la mentalidad de 10s españoles que se 
comportaban con 61 de manera muy retirada(37). Aunque hacía todo 10 
posible para obtener una respuesta a sus proposiciones, las cosas iban 
lentamente en la corte del ReyC3*). Podia comprender que un consejero 
del Rey sea discreto, pero con 61, que ha sido enviado por el Empera- 
dor, podrían ser m6s abiert~s(~~). Adem6s no concedia a 10s consejeros 
españoles buenos conocimientos, mas de eso, hablarían de ciertas 
cosas como 10s ciegos hablan de 10s colores(40). Además no saldrían 
suficientemente de España y así no eran capaces de hablar o juzgar 
justamente ciertas cosas en otras partes del m~ndo(~l). Adem6s no tenia 
confianza en 10s consejeros, de quienes decía que evocaban las 
relaciones amables con el Emperador s610 cuando era útil para 10s 
negocios españoles. Por eso exigi6, por ejemplo, cuando el Cardenal 
de Sigüenza le llev6 una decisi6n verbal del Rey, del secretari0 Zayas 
35. Monteagudo a Zayas, Viena, 1571, Julio, 29, AG Simancas, Est. 1232, 198 (original). 
36. Monteagudo a Felipe, Viena, 1574, Septiembre, 15, AG Simancas, Est. 671,68 (original); irnprimido 
en CODOIN 11 1,467-469. 
37. Kevenhiiller a Maximiliano, Madrid, 1571, Octubre, 7, OOLA Linz, KhevenhUller-Briefbiicher 1,6r- 
9r (copia). 
38. Khevenhiillera Maximiliano, Madrid, 1571, Octubre, 19, HHStA Wien, Staatenabteilungen, Spanien, 
Dipl. Korr. SD, llr-12v (original); la copia en el OOLA Linz, KhevenhUller-Briefbticher 1,9r-IOv, 
tiene la fecha de 1571, Octubre. 20. 
39. Kevenhiillera Maximiliano, Madrid, 1571, Noviembre, 7, HHStA Wi~n,Staatenabteilungen,Spanien, 
Dipl. Korr. 812, 15-17v (original); OüLA Linz. Khevenhllller-Briefbllcher 1, 12r-14r (copia). 
40. Kevenhiiller a Maximiliano, Madrid, 1571, Noviembre, 26, HHStA Wien, Staatenabteilungen, 
Spanien, Dipl. Korr. SD, 24r-27v (original); OOLA Linz, KhevenhUller-BriefbUcher 1. 14v-16v 
(copia). 
41. Khevenhiiller a Maximiliano, Madrid, 1572, Enero, 14 (como nota 15) 29r. 
el texto escrito de esta resoluci6n, porque seria peligroso negociar con 
10s españoles s610 ~erbalmente'~~). En otra carta Khevenhiiller se quej6 
otra vez de la lentitud de tomar decisiones en la corte espafiola. El 
embajador pensaba que 10s consejeros temian perder su reputaci6n al 
decidir demasiado rhpidamente. Ellos tenían en España una tal repu- 
taci6n que a la larga tendería a perjuicios. Y no se podia ni con 
amabilidad ni con c6lera estorbar su ritmo de t rabaj~ '~~) .  
De manera restrictiva hay que decir que Khevenhiiller, quien 
(157 1/72) como enviado especial queda en vano alcanzar la retirada de 
10s tercios españoles de Finale, reaccionaba naturalmente con mucha 
colera a causa de su fracaso. Los embajadores extraordinarios quen'an 
obtener un resultado positivo 10 mis rápidamente posible, porque 
tambiCn Wolfgang Rumpf, quien estuvo desde 1574 hasta 1576 como 
enviado especial del Emperador en España a causa de larebeli6n de 10s 
Paises Bajos, se quej6 de manera amarga de 10s consejeros de Fe l i~e '~~ ) .  
TambiCn hay que subrayar que en las cartas de Dietrichstein y de 
Khevenhiiller como embajadores regulares no se encuentra mis que un 
mont6n de quejas sobre 10s consejeros. Pero hay que decir que el 
trabajo en la cone española no se desarrollaba sin estorbo. En particu- 
lar Khevenhiiller sufri6 de explicar tan raras veces personalmente al 
Rey sus opiniones y las del Emperador, porque el embajador imperial 
tenia con poca frecuencia audiencias con Felipe. La mayor parte del 
tiempo daba sus solicitaciones por escrito a Zayas, el secretari0 daba 
10s papeles al Rey. Y la respuesta seguia el mismo camino hacia el 
42. Ibidern, 26v. 
43. Khevenhiiller a Maximiliano, Madrid, 1572, Enero, 27, HHSTA Wien, Staatenabteilungen, Spanien, 
Dipl. Kon. 7/33, 111-14v (original); la copia en el OOLA Linz, Khevenhilller-Briefbilcher 1,331-34v 
tiene la fecha 1572, Enero, 26; vide tarnbién Khevenhiiller a Maximiliano, Madrid, 1572, Febrero, 21, 
OOLA Linz, Maximilian-Briefbilcher 1,34r-361 (copia). 
44. Rumpfa Marimil iano, Madrid, 1575, Diciembre, lS,postscriptum 1575, Diciernbre,26, HHSt.4 Wien, 
Staatenab~eilungen, Spanien, Dipl. Kon. 9/7,38r-45v (original): El Emperador puede leer en su carta 
"wie ungeferlich das hyrig regiment und rartwasen beschaffen, wie schwerlich in solicher confusion 
mi( disen leyrren zu rraciyren und wie bald und leichrlich bei disen langsamen und unbesrendigen 
resolurzionen grosser herren handlungen verschiaffen und ubersehen werden ...". 
embajador. Se entiende que este procedimiento costaba mucho tiempo 
y que de este modo tenia la impresi6n de que 10s consejeros eran 
culpables de todos 10s retrasos. 
A pesar de eso resultaban del comportamiento de Felipe diferencias 
significantes de la manera como Maximiliano I1 se presentaba frente 
a 10s embajadores de Felipe. Porque de las relaciones de 10s em- 
bajadores espafioles se sabia cuan a menudo se encontraban con el 
Emperador. El enviado espafiol estaba siempre tratando con preferen- 
cia frente a 10s otros, Maximiliano se tomaba casi siempre el tiempo 
necesario para discusiones amplias. De esas conversaciones de las 
cuales 10s embajadores escribian en sus cartas el dialogo entero, casi 
palabra por ~alabra(~~) ,  resultaba que el Emperador se presentaba a 
ellos muy amable, casi cordial. Los embajadores españoles tenim 
siempre mucho que informar, sus cartas son una fuente excelente de las 
condiciones en la corte imperial. Khevenhiiller no podia a este prop6sito 
hacer concurrencia. Sus cartas son a veces muy cortas, de vez en 
cuando contienen charla de la corte, y a menudo descripciones largas 
de animales o de plantas desconocidos de America, o informes del 
tiempo y del estado de la c~secha(~~).  
Pero tambiCn 10s embajadores españoles se quejaban a menudo de 
las condiciones de trabajo en la corte imperial(47). Asi critic6 el 
embajador extraordinari0 Pedro Fajardo el estado de la cancillería del 
Emperador. Reinaban allfi condiciones proverbiales, todo iba muy 
lentamente, nadie se sentia responsable de su palabra, y en particular 
cuando no había un decreto del Emperador(48). El Rey espaiiol apro- 
vechaba esas condiciones en la cancillería y trató a veces de poner a sus 
45. Vide entre muchos otros Monteagudoa Felipe, Viena, 1572, Noviembre, 18, AG Simancas,Est. 668, 
35 (original); imprimido en CODOIN 1 1  1.57-65. 
46. Por ejemplo Khevenhüilera Maximiliano, Madrid, 1574, Septiembre,28, OOLA Linz, KhevenhUller- 
BriefbUcher 1 . 1  l0v-113r (copia). 
47. Por ejemplo Monreagudo a Alba, Viena, 1572, Agosto, 16, AG Simancas, Est. 668,20 (copia). ' 
48.- Fajardo a Requesens, Viena, 1573, Agosto, 11, AG Simancas, Est. 678, 166 (copia). 
empleados de buen humor con sumas de dinero muy altas. Asi, resulta 
de un documento que a principios de 1572 hizo distribuir entre 10s 
consejeros y 10s empleados de la cancillería en total 6220 escudos 
como gratificaci6n: el mayordomo mayor Hans Trautson y el vicecan- 
ciller doctor Johan Baptist Weber obtuvieron cada uno 2000 escudos, 
10s secretarios Peter Obernburger y Andreas Erstenberger cada uno 
500, el secretario Martín Gerstrnann 300, el secretario Hieronymo de 
Cock y el tasador de la cancillería (Christoph Ungelter) cada uno 200, 
un registrador 100, quince empleados de la cancillería alemana, cuatro 
de la cancillería latina como tarnbién el solicitador cada uno 10, el 
secretario personal del doctor Weber 20 y el maestro de 10s coneos 200 
escudos. Evidentemente -segdn este mismo documento- esas do- 
taciones se repetían cada a ñ ~ ( ~ ~ ) ,  Otra prueba de esas dotaciones se 
encuentra en una relaci6n de Monteagudo de Julio de 1572 a prop6sito 
de la utilizaci6n de 5 80 escudos. Según éste distribuy6 el embajador en 
presencia del doctor Weber 200 escudos al tasador, a dos registradores 
cada uno 50, 10 a cada uno de catorze oficiales de la cancillería 
alemana y a tres de la cancillería latina, al solicitador 10 y al patr6n de 
10s correos 100 es cu do^(^^). Los regalos de dinero al entero circulo de 
personas alrededor del Emperador capacitaban a 10s españoles a 
encontrar informaciones y a entusiasmar a 10s consejeros del Empera- 
dor por sus opiniones, quienes por su aparte trataban de halagar al 
Emperador para 10s deseos españoles. DespuCs de la muerte de 
Maximiliano, escribi6 Mon~eagudo aEspaña que el nuevo emperador 
(Rodolfo), en 10 que concierne a 10s deseos españoles a prop6sito del 
Finale, estaba dispuesto y favorable a tratar ese problema de otra 
manera que el emperador difunto. Pero serían 10s ministros viejos 10s 
49. Lo que se dio a 10s Ministros del Emperador en principio del año de 1572, AG Simancas, Est. 682, 
sin folios. 
50. Monteagudo a Felipe, Viena, 1572, Julio, 5, AG Simancas, Est. 668, 8 (original). Vide tarnbikn 
Monteagudo a Felipe, Viena, 1572, Mayo, 2, ibidem, Est. 667,91 (original). 
que se defenderían contra un cambio de la política; por eso necesitaría 
presto dinero para luchar contra esa resisten~ia(~l). 
No s610 gracias a esas ayudas financieras obtenían 10s embajadores 
espaíioles informaciones excelentes sobre 10s asuntos de la corte 
imperial(52) y del Imperio, También es importante que el Rey Católico 
tenia un sistema excelente de espionaje en Alemania que informaba 
también a 10s embajadores en la corte imperial. La mayor parte del 
tiempo 10s embajadores espaiioles estaban mis bien y mis pronto 
informados que Maximiliano. Así, explic6 Monteagudo en 1574 al 
Emperador que había sido informado de reclutamiento de tropas del 
Conde Palatino Federico 111. Maximiliano negó con vehemencia la 
verdad de esa noticia referiéndose a una carta que había recibido del 
Rin tres días antes, y trató a Monteagudo de mal espia. Mis de tres 
semanas despuCs tuvo en efecto que confesar al embajador que su 
información era justa, ahora se había enterado de 10 mismo. El enviado 
hizó en una carta a Felipe con cinismo una observación acerca de ese 
acontecimiento: "... se mostró algo corrido de ver cudnto mds presto 
me.veníana.mb con mi poca curiosidad las pldticas del Imperio que a 
su Magestad" (53). 
Un factor importante de la política del Rey Católico y de sus 
embajadores era tambiCn la Emperatriz. Sin atacar a su marido por la 
espalda escuchaba siempre a 10s embajadores de su hermano. Cuando 
se trataba de calmar al Emperador en cólera, cuando querían obtener 
51. Monteagudo a Zayas, Ratisbona, 1576, Octubre, 16, AG Simancas, Est. 674,94 (original). El sucesor 
de Monteagudo, Juan de Borja, recomendaba también regalos de dinero a 10s ministros del Emperador. 
por ejemplo en un parecer de 1578 la distribuci6n de rn8s de 11.000 escudos: "Lo que parece se deve 
dar a 10s ministros del Emperador", 1578, AG Simancas, Est. 682, sin folios. 
52. Monteagudo sabia por ejemplo 10 que decían 10s consejeros imperiales en sus conferencias secretas: 
Monteagudoa Felipe, Viena, 1572, Noviembre, 17, AG Simancas, Est. 668,34 (original); imprimido 
en CODOIN 11 1,55-57. 
53. Mon~eagudo a Fclipe, Viena, 1574, Marzo, 8 ,  AG Simancas, Est. 671, 149 (original); imprimido en 
CODOIS 11 1,368-378; Monteagudo a Felipe, Viena, 1574, Marzo. 20, AG Simancas, Est. 671.41 
(original); imprirnido en CODOIN 11 1,381-388. 
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una cita urgente para una audiencia o cuando querían saber si el 
momento era justo para hablar con el Emperador de una cosa bien 
definida, se acudia en primer lugar a M a ~ í a ( ~ ~ ) .  A menudo 10 hacian de 
manera que hablaban de cosas complicadas s610 en su presencia(55). 
Muchas veces el Rey hacía hincapié a sus embajadores en pedir a María 
su a y ~ d a ' ~ ~ ) .  Naturalmente también María hacía todo 10 posible para 
ayudar a Maximiliano frente a Felipe y sus consejeros. Pero no tenia 
mucho é ~ i t o ( ~ ~ ) .  Sin embargo tenia en la política de Felipe un papel 
independiente; 61 la informaba siempre de acontecimientos importan- 
tes(s8). 
Séame permitida una indicación sobre el sistema de comunicaci6n 
de 10s españoles. Los embajadores españoles estaban tan excelente- 
mente informados de todos 10s acontecimientos porque cada embaja- 
dor tenia la estricta orden de mantener siempre el contac to con 10s otros 
enviadss del Asi las informaciones se propagaban muy rApida- 
mente. Cuando Monteagudo, por ejemplo, enviaba una carta a Felipe 
con novedades de 10s Paises Bajos, enviaba también una copia de esa 
carta al gobernador de allh. Y como éste enviaba también copias de su 
correo a España, el Rey podia no s610 verificar siempre si estaba bien 
informado sino que también podia compensar asi eventuales pérdidas 
del correo. 
Cornparando las posibilidades de 10s embajadores españoles de 
obtener imformaciones con las de 10s enviados del Emperador, resul- 
54. Vide entre otros Monleagudo a Felipe, Viena, 1572, Julio, 5, AG Simancas, Est. 668, 11 (original); 
imprimido en CODOIN 110,467-476. 
55. Vide entre otros Fajardoa Felipe, Viena, 1573, Agosto, 11, AG Simancas, Est. 678, 165 (original). 
56. Felipe a Monteagudo, El Escorial, 1573, Julio, 6, AG Simancas, Est. 674,96 (minuta); imprimido en 
CODOIN 11 1. 
57. Vide Requesem a Maria, MilBn, 1573, Octubre, 1, AG Simancas, Est. 669, 83 (copia). 
58. Vide entre otros Felipe a María, Madrid, 1573, Octubre, 18, 
AG Simancas, Est. 669.97 (minuta); imprimido en CODOIN 11 1,323. 
59. Vide entre otros la instruci6n de Felipe para Pedro de Mendoza, su embajador en Genova, Madrid, 
1576, Mayo, 1,  AG Simancas, Est. 1408, 192 (copia). 
tan asi diferencias. Khevenhüller se quejaba siempre que aparte de 
Luis Vanegas, que estaba (1 569170) como embajador extraordinario 
de Felipe cerca del Emperador, no tenia aliados en la corte y asíobtenía 
difícilmente informaci~nes(~~). TambiCn sus tentativas de influenciar a 
Felipe con la Reina Ana fracasabad61), Felipe no se dejaba manipular 
por su mujer. A Khevenhüller no le quedaba mds que corromper 
cualquier persona, cosa que parecia casi imposible porque sufría 
siempre, como resultaba de sus cartas, de escasez de dinero. Para 
cualquier informaci6n, aun muy pequeña, tenia que pagar(62). Por eso 
pedia continuamente al Emperador le enviara finalmente dinero para 
sus informantes, solo asi se podian obtener informa~iones(~~). Ademds, 
temia continuamente que sus informantes pudieran ser descubiertos. 
Asi, pidi6 al Emperador que tratara sus cartas con discrecidn estricta 
para que Monteagudo no enviara su contenido a Felipe y no poner sus 
personas de contacto en pe1ig1-o(64). Elembajador marcaba con una Cruz 
debajo de su firma cartas que contenim informaciones de este gCne- 
ro(65). Y muchas veces se vio obligado a prevenir al Emperador de 10s 
espafioles de su corte. Asi descubri6 que Flaminio Garnier, secretari0 
de Monteagudo como sucesor de Miguel Bellido despuCs de su muerte, 
informaba a Felipe de muchas cosas secretas de la corte imperial. 
60. Vide entre otros Khevenhiiller a Maximilrano, Madrid, 1571, Octubre, 29. HHStA Wien, Staat- 
enabteilungen, Spanien, Dipl. Korr. 8R, 13r-14v (original); OOLALinz, KhevenhUller-Briefbucher 1 ,  
10v-121 (copia). 
61. Vide entre otros Khevenhiiller a Maximiliano, Madrid, 1571, Diciernbre, 16, postscriptum 1571, 
Diciembre, 17 (como nota 13). 
62. "In summa alhie mues die ha& ohne underlass ihn der raschen sreckhen, &s mier die, so solliches 
ersucht, guette kundrschafigeben", KhevenhiiNer a Maximiliano, Madrid, 1572, Enero, 14 (como nota 
15). 
63. Khvenhiiller a Maximiliano, Madrid, 1576, Agosto, 1 ,  OOLA Linz, Khevenhilller-Briefbilcher 1, 
2701-2781 (copia). 
64. Khevenhiiller a Mcximiliano, Madrid, 1574, Febrero, 20, OOLA Linz, Khevenhilller-BriefbPcher 1 ,  
52r-54v (copia). 
65. Khevenhiillera Maximiliano, Madrid, 1574, Marzo, 3, OOLALinz, KhevenhUller-BriefbUcher 1,54v- 
56v (copia). 
Khevenhiiller pidi6 a Maximiliano que verificara de d6nde provenian 
sus informa~iones(~~). 
Pero no s610 la escasez de dinero dificultaba el trabajo de Kheven- 
huller. A veces se sentia abandonado por el Emperador porque recibia 
demasiado poc0 correo de Viena. Asi se enter6 por ejemplo de la 
prolongaci6n de la paz entre Maximiliano y 10s turcos en 1574 a travCs 
del embajador de la república de Venecia en Madrid. Sobre eso, 
escribi6 a Viena, que no pedia ser puesto en secretos pero por 10 menos 
quisiera ser enterado de 10 necesario para ejercitar su profe~i6n(~~). 
Naturalmente ocum'a que un escrit0 se perdia en el camino entre 
España y el Imperio. Normalmente el correo necesitaba a 10 sumo un 
mCs en su camino por 10s Paises Bajos o por GCnova y después de allá, 
en nave, para Barcelona, Bilbao o Santander. Esta indicaci6n es valida 
para el correo ordinario, que salia una vez a la semana. El correo exprés 
era mhs rápido y utilizaba la via por Francia, que no era muy segura a 
causa de la guerra de 10s Hugonote~'~~). Por la inseguridad de 10s 
caminos se hacian normalmente duplicados de las cartas. Si el original 
iba por 10s Paises Bajos, el duplicado era expedido por Italia. Pero 
habia tambiCn averías. 
Los mensajeros se ponían enferm~s '~~) ,  fueron desvalijados y asesi- 
nad~s(~O) o también perdían su corre~(~l).  Ocurría también que ciertas 
66. Khevenhiiller a Maximiliano, Madrid, 1576, agosto, 7, HHStA Wien, Staatenabteilungen, Spanien, 
Dipl. Korr. 911,271-29-v (original); OOLA Linz, Khevenhiiller-Briefbücher 1,2901-295~ (copia). 
67. Khevenhiiller a Maximiliano, Madrid, 1574, Marzo, 13, OOLA Linz, Khevenhiiller-Briefbilcher 1, 
56v-59v (copia). 
68. Vide Rudolf Bolzern. Spanien, Mailand und die Karholische Eidgenossenschafl. Militarische, 
wirlschafliche und politirche Beziehungen zw Zeir des Gesandten Alfonso Casari (1594-1621), 
Luzerner Historische VerOffentlichungen 16, LuzemlStuttgan, 1982, 31-35. 
69. Vide entre otro Khevenhiiller a Maximiliano, Madrid, 1575, Septiernbre, 28, OOLA Linz, Khevenhil- 
Iler-Briefbiicher 1,2023+v (copia). 
70. Vide Georg Khevenhiiller-Metch, Günther Probszt-Ohstorff (Edd.), Ham Khevenhüller, kakerlicher 
Botschafrer bei Philipp Il. Ceheirnes Tagebuch 1548-1605, Graz, 1971 168. 
71. Vi& entre otro, Khevenhiiller a Maxvniliano, Madrid, 1575, Octubre, 8, OOLA Linz, Khevenhiiller- 
Briefbiicher 1,202~-204v (copia). 
cartas fueron falsamente expedidas. Conocido es por ejemplo este 
caso: el secretario Zayas empaquet6 por error cartas para el Emperador 
en la valija que fue a Nzip~les'~~). 
A causa de la inseguridad de las vías del correo, 10s embajadores 
utilizaban cifras para citas importantes o secretas. Khevenhüller, que 
escribía al emperador sus letras por su propia mano, cifraba y des- 
cifraba sus cartas 61 mismo. Los embajadores españoles tenían por eso 
a sus secretarios. Pero tarnbién al cifrar había averias, partes del texto 
fueron olvidadas o transcritas de manera falsa. Un caso de este género 
del año 1575 es conocido, el secretario Zayas not6 la falta s610 semanas 
despuCs pero pudo corregir la parte falsa del texto y darla a tiempo a 
Monteag~do"~). 
Este articulo puede naturalmente ilustrar s610 algunos aspectos de 
las relaciones habsburguesas en el nivel de la diplomacia. Diversas 
cosas tendrían que ser mzis exactamente detalladas, por ejemplo el 
problema financiero, aquí evocado al margen. Ostentoso es que las 
condiciones en la corte imperial pueden ser mzis exactamente descritas 
que las de la corte de Felipe 11, eso tiene que ver con la manera de 10s 
embajadores españoles de relatar, ellos referíananmbs ampliamente que 
10s embajadores imperiales. Las comparaciones son, sin embargo, po- 
sibles y muy interesantes. Un resultado de una comparaci6n de este 
género es que la diplomacia española era superior a la del Emperador, 
por una parte porque 10s embajadores de Felipe tenían a su disposici6n 
el recurso financiero de un gran imperio, por otra parte porque el 
Emperador, por su falta de posibilidades financieras, no podia obrar de 
manera totalmente independiente del Rey Cat6lico. Eso se ve clara- 
mente en las cosas cotidianas con las cuales 10s embajadores estaban 
confrontados. Esas cosas cotidianas tienen así una relevancia que .va 
72. Khevenhiiller a Maxirniliano, Madrid. 1575. Febrero, 16. OOLA Linz, KhevenhUller-BriefbUcher 1, 
150r- 153r (copia). 
73. Edelmayer, Maximilian I I ,  (como nota 2), 196. 
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mbs allb de 10s acontecirnientos políticos diarios. Porque de ellas se 
pueden ver 10s altos y 10s bajos de las relaciones habsburguesas, estas 
relaciones que marcaron en partes sustanciales el ser de la Europa de 
10s siglos XVI y XVII. 
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